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Ba .rac pea.nisaqii trepruoro eratry excrrepr[Men-
ry y 2001-2002 pp. 6yro pospo6neno xporpaMy ra
. 
crJra,qero nnan 4oc.ni4nr,rrqrnoi 4ia;rrnocri, BarBep-
Arr(euo cxJra,q yvacnurir ercflepfiMenra.rrnoi po6o-
rn, pospo6teuo rrporpaMy uigroronrx awrelir/nu-
xosareris rc;racin/rpyn inxnrog[suoro rraBqaHu,fi Ea
72 topmxla ra nporpaMy rpeninria sa 18-86 FoAr{rr.
Ha 6aai qorupbox incruryria nicaa4ru.nomnoi ocai-
rz s ffomaui, Jlrrosi, Iuano-(Dpamiacrrcy ra Bi.nifi
Ileprcai pea.rieyrorrca npo6neuHo-TeMarr4qni xypcu.
Ha 6aai encrreprrMeuTaJrbrrux sax.ra4ia ocsiru rra no-
crifisifi ocsosi rrpoxoA,flrb rpeuinrn.
,{;rs nnsnauerrHs rcpurepiin pirna posaurxy 4i-
refi ercneprrMesraJrbuux rc.uacir/rpyrr Brrropucro-
ByBaJrrlc,ff cran.qaprr.r <Itpor Ba KpoKoMr AJrfi ftJra-
cin/rpyr ra qeAaroriB, a rar(o:rc xpnrepii pinua poa-
B?rrny, ,sri susna'resi s noci6urary <,{iru a oco6rfi-
BrrMrr rrorpe6arvru s garaJrbrroocairnronay upocropir.
Aganrorano $optnr cnocreperxerb sa poaBr4rr(oM
.qirefi 3-5 ra 6-10 poxin, arci nnrcopucroByrcTbcJr
s iurcrros[auux ruracax/rpy[ax. By.ro poapo6texo
Ta BltAarro uoci6nr.mr <Ba.ryueuns 4ireft e oco6nn-
BrrMrr rrorpe6annu B garaJrbuoocsirni r.racnr, <,{i-
rr s oco6nrB![Mrr rrorpe6aMn s BaraJrbuoocnirnronry
upocropir, *,flr gocnraru aMiED.
,{pyruft eratr eft crrepr{Menry - ercrrepuMeHTaJrb-
ro-iuQopuaqiftxufi (eopuyrouuft erccuepnnaenr) -
rrpoxoAuB y 2003-200b pp. Ba qefi vac 6yrro poepo6-
neno Mero,quvni peroruesgaqii Anfi rre,qaroriqsux
upaqiaruriB elccueprrMeHTaJrbxrlx urrcin s trr[Tanb
euicry ra rexnoJrorifi inrJrrosuBxoro uaauanna; nig-
roroBJreso ra aupo6osano Mero4firrui uarepia.rr{, rro-
ci6nurcr. Ha nocrifinift ocnosi e4iftcrrororbca rcoa-
cy;rrraqii uacnasxu&in ra eaxinqis, xordau,qau[
sardrnAiB ocsir[ poepo6.rarorrca ixguaigya.rieonani
uasqanrui ruranlr prs 4irefi s oco6nua[Mu ocsirni-
urn uorpe6aur. Ba qefi uac 6ylo crBopeno ciu pe-
clrpcno-Tpesinronux qeurpia, [ocJryraMrf,flrcrfx Mo-
,rcyrb crop[crarrlcb treAarorn, 6arbxr, upegcraB-
Elrrcr rpoMa,qcbrnx opranieaqift, a rarcoxc ismi ga-qixar.neni oco6u. Br.r4ano uoci6nuxu rpoanlrror Mo-
Aenbrrrx qeurpia inxarosfinuoi ocniru 4.na girefi
s oco6nusumn uorpe6aunr, eiligr.oroBra,qo ru$onu
,qirefi s oco6.rraanuu uorpe6aur{ B yuoBax cim'i: uo-
pagr 6arrrcavr. Poa4i.r <Iarenpoaaue naBrrarrnfi,
BEeceEo 4o Barouy *IIpo cneqiaJrbuy ocairyr i uo-
Aaso,qo ni4nosiguoi rouicii Bp Vxpainu. poapo6.re-
no npurepii ra anexasieuu oqinroaanE,f, BtrnrlBy erc-
nepr{MeuraJrruoi nporpauu na fioro Sr.racnurcia, a ra-
Kolrc [poBeAeno goclftncesE,fl BuilrBy innaroananoi
uoguri ocsirrl Ea Jnracsunia upoexry.
,{ani rlroro goc;rigr*enuc caiAuarr, rqo 6arrrcr
gireft a oco6.rrusuMn ocairxiMn norpe6auu nepexo-
nani, u1o xaficnpuarnusirulrDrra yMoBaMrr 
.qn,fi Buxo-
BarrEa i naa.rann,fi xuix girefi e esuqafisi ruxoJrrr, Ae
Boulr Morrcym ycniruro trorparqyBaru cgoi yuinna
i uanmrtrt, ToBapr{myBarrr I poBecuuxaMu i nouyra-
rrrc,ff B 6eeueqi. flepeaaxcna 6furrqicrr 6armis.rac-
TO e arcTrrBErrMtr ] racHlrfiaMrr rraBrraJlbrroro npoqecy
ra nocrifino orpr{Myrorb insoprnaqiro qo4o roro, ,firc
Motrtua EaBqarlr Arrrr.ny BAoMa. ,{iru e oco6nnsuMn
uorpe6annn craJrr( qacrime cufurxysarzcfi a poBecnlt-
rcaMa, Borru ue Jrr[fire sigrynyrcrrc,fi sa rpouoeuqii
B,qopoBax pouecnuxin, a ft 'lacro caruocrifiso isiqiro-
rorr cui.rrni cupaax, arcru cui.nrcyBauus. Big6y.uuce
. nogurunni sMirffi y poaBrlrrcy Eaaqarbuux yruisr ra
HaBAIIOK, Mr[CTerIbKoMy Ta TBOpqOMy caMoBnparrceE-
ni. Itomna Arrrr{rra B oco6rnauMu norpe6auu, sa tre-
pio4 uepe6yBaHta n npoercri, 
.qoc,srna BJracuoro trpo-
rpecy, BaJrer*Eo ni4 oco6nqtocrefi ii nc[xi'{soro poo-
Br{Tny, sorpeMa, uoreaqiftnoi Borru posBrrrny. (3nir
3a p$ynbraraun oqinronaHufl BmnBy inKJrroc[nuol uo-
Aeri ocsiT[ na gireft, 6arsxin, Snrnrelin, neAarorin ra
iunrux Qaxinqin, BO <<I(pon da KpoKoM), KnIn,2004.)
Hof,aoxqe - 3mlnrrx croBreHHe
Croro4ni HayrcoBo-[e4arori.rnnfi e$cueprrMeET
BraxoArrrbc,s ua ana;rirutluo-ygararbxroroqoMy era-
ni, axuft rpnBarrrMe 4o rinqe 200? pory. Ba qefi,rac
6y4e uoerarrno BrlBrreno BrurnB isxrrosrmnoi ocsirn
ua oco6scricnufi poannrox 4ireft; spo6;reno asa.tiapeeyarraria i sficuos$iB trpoBe,qenoro uorriropun-
ry eftcrrepurvrenra.nrnoi po6orn; o$opru.neno orir npo
ui^cyurcra excrreprrMenry, ourrc o.4ep$caxux pegynb-
rdrin; trpoBe,qeao anarig ra yoaraJrbrrenxfl excrrepu-
MerrraJrbuux uarepia.ria, pospo6.neno naeroguuni pe-
xoueqgarlii, rrapqaJlbuo-AuAa$Turrxi uoci6nnnlr; urA-
iorowreuo 40 Apyry-nayrcori uy6.uixaqii ea ui,qcyMxC-
Mn enctreprrMenry; ceopuynroBalro BrrcaoBru ra Eop-
MarnBr! uparcrnrrnono sacrtrc)raarn,fi MoAeni iarurro-gunsoi ocriru; poopo6neuo uonor$ennfi trtrx) KJracu,
lpyrru isr.rrrosunuoi ocniru; qlnBe,qeso dlclrmroay
rcos$epeuqiro oa peaynbraraurr ercrreplrMerry.
V parurax EporpaMrr clnKrroaussa ocairar @os-
4om 6yno peaaiaorauo rrpoe&ru epea.nisa\ia npan
JrxlAlrnr rrepes pianufi Aocryn go axicnoi ocsirfir(2001-2002 pp.), rBuinuuo crir 4aa 4ireft o oeo-
d.lr^mrraan uorpe6arux - Kpoxu Ao rrapTsepcrBaf(2OOZ p.), <y'r4uorarcrBo 6arrrcis - o6crorosans,E
npaBa sa innnrosunuy ocniry awr ,qirefi s oco6rrlslt-
ua uorpe6arunr (2008 p.), rposrurron Mo.qenbnrrx
qeurpir irrcrroauauoi ocairu,qrur Aire* s oco6fiisr-
un uorpe6auur (2003-200i pp.), <Craopenxa pe-
cypcnnx qenrpin 4.un 6arrrcin 4ire* s oco6rnsnuu
uorpe6aruu r (2006-200? pp. ).
Croro,qni qrc nporpaMy pea.nioyrou 20 ercuepu-
MeETaJrbErrx aarcuaAlu ocniru, rqo ua.nivyrorr 4g erc-
treprrMeuraJrlnux xtacis/rpyu. 128 girefi s oco6un-
slrMu ocniruinnn norpe6aun sasqarorbc,fi B xuacax/
rpyrrax iurerporanoro Eaarragn,fi, Ea 6aai 4 ircrury-
rir uiclrgnulounoi ocalru pealisyrcrrca upo6nelc-
Eo-TeMarrFrni rypcu. 898 uegaroriquux upaqiauu-
xu upoftmnr! Kypc EaB.rarrna Ba rrporpaMoro rBa.ry-qexrrs girefi.a oco6Jrraa[Mn uorpe6aunr (sa AaErrMa
B(D rltpon aa rcpoxour).
Ilpore upoqecr inrerpaqii girefi e oco6nrBrMa
oesiruiMn uorpe6auz B BaxaJrbuoocairsi rraBqaJrb-
ni oar.ragu na6ygyrr urupororo rromlrpenna i cra-
nylr ycnimunurr nuure Ba yMoBu auinu craBress,fi
a cycuinrcrai.qo qux girefi ra no rgei iurcnrosii, uo-
Kpaqenns uarepia.nrxoro sa6esueqerrufi crlcreMl!
ocaifu, agificnenua ueodxignoi eaxoaoi ui,qrorosxn
uart6yruix uegarorir i npoaegenua ix Macosoi uepe-
ui4roroaru. I
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